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Članak je sedmi prilog u projektu Hrvatskoga entomološkoga društva za 
sastavljanje  entomološke bibliografije Hrvatske. Građa za razdoblje 1990-
1993. objavljena je u Vol. 3(1997) 1998, za 1994. u Vol. 4(1998) 1999, a za 
1995-1996. u Vol. 5. 2001; za 1997. u Vol. 7. 2003(2004), za 1988. u Vol. 8. 
(2004) 2005. i Vol. 9. (2005) 2006. za 1999. godinu. Ovaj popis sadrži podatke 
o 81 bibliografskoj jedinici 105 autora i koautora iz opće i primijenjene 
entomologije (sensu lato), uključivo znanstvene, stručne i znanstveno popu-
larne priloge. Članci iz područja humane i veterinarske entomologije nisu 
uklju čeni. Autori su hrvatski entomolozi i biolozi te inozemni stručnjaci, a 
radovi su relevantni za entomofaunu Hrvatske. Nisu uvršteni članci iz novina. 
Na kraju je popis rabljenih časopisa.
Entomologija, bibliografije, Hrvatska
B MILOŠEVIĆ & V. MIČETIĆ, Materials for the Entomological 
Bibliography of Croatia 2000: Entomol. Croat. 2008. Vol. 12. Num.. 1 - 2 : 
103 - 114.
This paper is the seventh contribution within the Croatian Entomological 
Society’s Project of completing the Entomological Bibliography of Croatia. 
Materials for 1990 - 1993 were published in Vol. 3(1997) 1998, for 1994 in Vol. 
4(1998) 1999; for 1995 - 1996 in Vol. 5. 2001; for 1997 in Vol.7(2003)2004, for 
1998 in Vol.8(2004)2005, for 1999 in Vol. 9(2005)2006. In the present article, 
data are given on 81 bibliographic units by 105 authors and co-authors on 
general and applied entomology (sensu lato), including scientific, professional 
and popular scientific papers. Contributions from human and veterinary 
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entomology are not included. The authors are Croatian entomologists and 
biologists, and foreign specialists who have published papers relevant to 
Croatian entomofauna. Articles from newspapers are not included. The index 
of journals is added.
Entomology, bibliographies, Croatia
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